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高，传统的第一、二产业的比重不断下降。第一产业占 GDP 比重，20 世纪 90 年代约为 2% 左右，到 2001
年仅为 1． 8% ; 第二产业的比重在经历了 30 年的平稳发展之后，80 年代至 90 年代开始呈下降趋势———
由 33%—43% 下降到 26%—28% 左右，2001 年为 26． 9% ; 而第三产业的比重却不断攀升，尤其是 80 至
90 年代， 上升速度加快，2001 年比重高达 71． 3%。[ 1 ]当前，作为第三产业的发达国家服务业在经济活动
中居于主导地位，尤其是现代服务业增长速度最快，已成为发达经济体经济增长的主要推力和现代化
的重要标志。第三产业尤其是现代服务业的发展，极大地推动了当代服务贸易的快速增长，使服务贸易
的增长速度赶上并超过货物贸易。有资料显示，1970—1980 年，服务贸易的年均增长率为 7． 8% ，与货物
贸易大体持平。到了 80 年代，国际服务贸易规模迅速扩大，增速也大大超过同期的货物贸易量。1980—
1990 年，服务贸易总额从 7622 亿美元扩大到 16026 亿美元，年均增长率为 11% ，而同期的货物贸易增
长率为 8%。1990—2000 年，国际服务贸易年均增长率为 8% ，明显高于货物贸易 6% 的增长水平。进入
21 世纪以后，服务贸易仍以较高的速度增长，2000—2008 年，总额从 29529 亿美元增加到 72000 亿美
元，其中，出口额年均增长率达 12% ，与同期货物贸易量相同 [ 2 ]。到 2005 年，欧盟的服务业总产值占国
内生产总值的 2 / 3 左右，就业人数超过 8000 万，占欧盟总就业人数的 2 / 3，欧盟的服务贸易在对外贸易
的份额中已经上升到 1 / 4 强。另据统计，从 20 世纪 90 年代到 2002 年，服务业的对外投资存量翻了两







4523 亿美元，约占当年 FDI 总量的 70%。近几年，服务业跨国投资继续以较快速度增长，2005 年服务业
跨国投资比重仍占 2 / 3 以上。[ 3 ]
在服务贸易快速发展的过程中还呈现出以下特点:
1． 不同国家服务贸易的发展不平衡。不平衡、差距大是当前国际服务贸易发展的特点之一。当前，
发达国家占国际服务贸易出口的 70%—80% ，发展中国家只占 20%—30%。由于发达国家之间经济发
展水平接近，服务业在国民经济中的比重较大，相互之间的服务贸易比发达国家与发展中国家的服务
贸易增长快。欧洲、北美、亚洲的服务贸易出口总额占世界服务出口总额的 90% 以上，形成服务出口的
“中心”，而中南美洲、非洲、独联体等地区处于“外围”。据 WTO 秘书处的统计，2007 年北美洲服务贸易
出口额为 5330 亿美元，占世界服务贸易出口总额的 16． 3% ; 欧洲出口额为 1662 亿美元，所占比例为
















营模式。2010 年，全球范围内跨境非股权经营模式创造了超过 2 万亿美元的销售额。其中，合约制造与







当前，在全球最大的 500 家跨国公司中，共涉及 51 个行业，其中 28 个属于服务行业; 500 家跨国公












信息服务业产值已占整个信息业的 38% ， 并以两位数的增速迅速发展。据美国市场营销学会预测，至
2007 年全球信息服务业产值将达 7820 亿美元，成为信息业中第一大产业。[ 6 ]显然，世界服务贸易的发
展正由以自然资源或劳动密集型为基础的传统服务贸易，转向以知识技术密集型为基础的现代服务贸
易。
4． 服务贸易壁垒的障碍多重化。1994 年 GATS 的诞生，第一次为服务贸易自由化提供了体制上的





















长。从 20 世纪 70 年代开始，由国外商业存在所实现的国际服务贸易规模迅速扩大，在一些发达国家已
经超过了跨境方式的服务贸易。《2005 年国际贸易统计报告》显示，WTO 估测的全球服务贸易供应方式
















































易中，可以看到发达国家从服务贸易方面赚取更多的外汇，例如 2011 年 7 月 8 日，美国国际贸易委员会
( USITC) 在其“美国服务贸易近期发展趋势报告( 2011 年)”中指出，美国继续保持全球最大的服务贸易市场的
地位，继续成为全球最大的服务贸易出口国和进口国。2009 年，其服务贸易顺差为 1490 亿美元。[ 11 ]
随着跨国公司的战略调整以及系统、网络、存储等信息技术的迅猛发展，由业务流程外包 ( BPO) 和
信息技术外包 ( ITO) 组成的服务外包逐渐成为服务贸易的重要形式。世界发达国家和地区主要是服务
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